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2） 理化指标：①瓷体吸水率不大于 0.5%。 ②热稳定
性：（指餐饮器皿） 从 160℃至 20℃热交换一次不裂。 ③
铅、镉溶出量：铅溶出量不大于 1.0mg/L，镉溶出量不大
于 0.2mg/L。 显微结构游离石英含量 8%至 22%，莫来石含
量 20%至 30%，玻璃相含量为 50%至 60%。
第三，专用标志使用
“景德镇瓷器”原产地保护制度的缺陷分析
陈莎莉 1 韩 静 2
（1 景德镇陶瓷学院 江西 景德镇 333001 2 厦门大学 福建 厦门 361005）
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日用陶瓷现有国家标准 44 项，其中产品标准 16 项、
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